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平成 28 年度　第 3 回臨床病理検討会（CPC）
症　例：サイトメガロウイルス腸炎治療中に十二指腸穿孔、多臓器不全状態に陥った
症例

































WBC 16300 /µl, RBC 575万 /µl, Hb 17.3 g/dl, HCT 48.2%,PLT 43.2万 /µl, AST 15 IU/l, ALT 24 IU/l, 
LDH 157 IU/l, ALP 166 IU/l, γ-GTP 29 IU/l,  ALB 2.2 mg/dl, BUN 60.5 mg/dl, crea 1.17 mg/dl, Na 128 
mmol/l, Cl 97 mmol/l, K 2.4 mmol/l, AMY 71 U/L,eGFR 48.3　ml/min/1.73m２ ,CRP 0.21 mg/dl, 尿酸 5.8 
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mg/dl, CHE 57 IU/l   






○心電図     116/分　洞調律　V２、３陰性T波あり　
○培養検査
口腔内容物：Candida glabrata, Candida albicans






















抗核抗体40未満　抗RNP抗体：陰性  抗SM抗体：陰性  抗 SSA 抗体：陰性  抗SSB抗体：陰性  抗SCL-70抗体：陰
性  抗Jo-１抗体：陰性  C－ANCA陰性　P－ANCA陰性　
○腫瘍マ カーー （入院第６病日）
CEA:3.0      CA19-９:32.2 
○感染症（入院第７病日）
























Klebsiella pneumonia ３+    Staphylococcus aureus(notM) ３+   Enterococcus faceium １+
Candida albicans　４+ 　　　Candida glabrata  ４+　　　　　　  Escherichia coli　少数
創部浸出液培養提出（入院第43病日）
Enterococcus facialis １+     Pseudomonas aeruginosa　少数　　Candida flabrata  １+
Staphylococcus species(CNS) 少数
血液、痰、尿培養提出（入院第44病日）
痰：Pseudomonas aeruginosa 　　尿：Candida spesies　　　血液：陰性
痰培養提出（入院第48病日）
Acinetobacter haemolyticus  少数　　カリニPCR+
痰培養提出（入院第55病日）




痰培：Pseudomonas aeruginosa(カルバペネム耐性), ３+  Haemophilus parainfluenzae  １+  
Neisseria spesiess　少数
10月11日便培養提出（入院第59病日）
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